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LA FE DELS MALALTS CURATS PER JESÚS
Josep M. ROVIRA BELLOSO
Un cop acabat el llibre La fe cristiana en la societat actual, vaig adonar-me
que els evangelis donaven compte d’una fe molt peculiar: la dels malalts gua-
rits per Jesús. Més d’una vegada els teòlegs han parlat de la «fe dels miracles».
¿És interessada la fe dels guarits per Jesús com si tan sols pensessin a ser
curats? El terme de la fe dels qui Jesús guareix ¿és tan sols aquesta guarició
corporal? O també trobem en la fe dels sanats una immersió en el misteri de
Jesús que els fa descobrir quina és en realitat la persona del Salvador i què és
el que poden esperar d’Ell? 
Una lectura atenta, tant dels sinòptics com de sant Joan, mostren una gran
profunditat i riquesa en els textos de guaricions, —i especialment— pel que fa
referència a la fe dels qui cura Jesús. Val la pena de fer una anàlisi del que fa i
diu el Taumaturg i Mestre —així com del que diuen i del que fan els malalts—
en els textos on Jesús guareix, admirat de la gran fe dels sofrents. 
1.  Els sinòptics
1.1. La noció de fe en les paraules de Jesús
La fe, segons els evangelis sinòptics, gairebé es confon amb la confiança o
fidúcia que té el malalt en la persona mateixa de Jesucrist.1 El leprós de Mateu
1. Malgrat el que dirà Roger Aubert sobre la «fe dels miracles», de la qual els sinòptics par-
len a bastament (vegeu p. 6 de Le problème de l’acte de foi), aquest eminent autor belga té unes
frases memorables sobre el que és la «pistis» bíblica: «La “pistis”, resposta de l’home a l’oferi-
ment dels béns divins, és concebuda com un acte vital, com una presa de posició de tota la per-
sonalitat que s’entrega a la nova economia de la salvació i es lliga a Crist, com una inserció en
l’obra divina a la qual hom s’abandona amb una total submissió del cor i amb una confiança
absoluta a l’eficàcia de la Redempció aportada pel Crist. El caràcter complex de la “pistis”, que
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8,3, on es narra el primer miracle narrat per Mateu, té aquesta plena fidúcia:
«Senyor, si ho vols em pots purificar.» Jesús no qualifica encara com a fe la
confiança del leprós, però la confirma: «Ho vull. Queda pur.» Immediatament
Mateu presenta una altra escena de confiança i de guariment, en la qual el cen-
turió, que prega a Jesús que guareixi un criat seu, fa l’acte d’abandonar-se ple-
nament en les mans del Senyor (és de remarcar que el Centurió doni aquest
títol que indica «poder salvador» a Jesús). Aquí, Jesús, «admirat», explicita la
seva valoració de l’acte de fe que acaba de fer el Centurió: «Us asseguro que
no he trobat ningú a Israel amb tanta fe» (Mt 8,10). Després Jesús digué al
Centurió: «Vés-te’n i que es faci tal com has cregut» (Mt 8,13).
Els següents miracles narrats per Mateu —la sogra de Pere i els endimo-
niats i malalts que són portats perquè Jesús els curi— no contenen indicacions
pel que fa a la fe dels beneficiats. En canvi, mostren l’actitud misericordiosa de
Jesús que «va portar les nostres febleses, i prengué damunt seu les nostres
malalties» (Is 53,4).
Una paraula de Jesús, recurrent a sant Mateu, ressona en l’escena de la
tempestat calmada: «gent de poca fe» (8,26). Trobem aquesta expressió en
Mt 6,30, en 14,31 (la manca de fe de Pere l’impedeix caminar sobre el mar) i
en 16,8 (els deixebles pensen que no tenen pans i no confien que Jesús els
pugui donar pa). L’expressió «gent de poca fe» l’empra Jesús per a indicar
que la manca de fe confiada és un obstacle real per a rebre l’acció benvolent
de Déu.
El pensament teològic pot ser víctima d’un miratge: semblaria que aquesta
fe del leprós o del centurió o de la dona amb flux de sang, a qui Jesús diu:
«Coratge, filla, la teva fe t’ha salvat» (Mt 9.23), és una «simple fe en els mira-
cles»,2 no pas una fe cristològica o estrictament teologal. Però, si veiem les
coses en la doble profunditat divina i humana, amb què sol presentar-
les l’evangeli, segurament canviarem de parer. En efecte, Jesús en dir a la dona
«la teva fe t’ha salvat», la guareix i la salva: la seva fe l’ha salvada físicament i
espiritualment. Ara bé, si l’ha salvada espiritualment vol dir que Jesucrist
mateix ha despertat en ella la veritable fe.
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enclou no sols la confiança en Déu i l’esperança en la realització de les seves promeses, sinó
també l’adopció d’una nova vida, és reconegut avui pels autors catòlics, fins i tot conservadors»
(Le problème de l’acte de foi, Louvain 31958, 3).
2. «Fe en els miracles»: seria la que vol només la guarició, prescindint de tot amor i entrega
gratuïts a la persona de Crist. Vegeu, per exemple, Mateu 12, 38: «Llavors alguns mestres de la
llei i fariseus digueren al Senyor: “Mestre, volem veure un senyal”. Ell els respongué: “La gent
d’aquesta generació dolenta i adúltera demana un senyal, però no els serà donat cap altre que el
del profeta Jonàs. Perquè així com Jonàs va estar tres dies i tres nits en el ventre del gran peix,
també el Fill de l’home estarà tres dies i tres nits en el cor de la terra”» (Al·lusió explícita a la
Mort i Resurrecció, signe cabdal i màxima glorificació de Jesús).
Aquesta salvació total —cos i ànima— apareix en l’escena del paralític bai-
xat a la casa pels seus acompanyants, a qui Jesús perdona els pecats, cosa que
és un do espiritual en favor de tota la persona del paralític. Forma part de la
«salut» espiritual. Queda clar que Crist té el poder de dir: «Aixeca’t, pren la te-
va llitera i vés-te’n a casa» i té també el poder de dir-li: «Coratge fill, et són
perdonats els pecats» (Mt 9,2). 
Notem que Jesús ha perdonat els pecats del paralític «en veure la fe
d’aquesta gent». De la mateixa manera, en altres casos de guaricions, Jesús
dóna la salut integral, del cos i de l’ànima, a la persona malalta que s’hi con-
fia del tot. Per què ho fa? No cerco pas raons psicològiques sinó inherents a
la mateixa qualitat de l’encontre entre Jesús i el malalt que s’abandona en
mans de Jesús. D’altra banda hi ha la persona de Jesús, el Fill de Déu a qui
ha estat donat tot poder en el cel i a la terra. És cert que aquest poder és el de
donar l’Esperit Sant quan arribi l’«hora» de la glorificació de Jesús. Però
aquesta hora s’anticipa d’una manera peculiar en les guaricions tal com
s’esdevé, per exemple, en les Noces de Canà.3 En les bodes de Canà encara
no és l’«hora» de Jesús, però és l’hora dels signes, és a dir de l’anticipació de
l’«hora» en què Jesús serà glorificat. El poder de Déu fa inesgotable l’auto-
donació de la Bondat de Déu als pecadors. I, en els casos de miracles de gua-
ricions, la glòria de Jesús s’expansiona en bé del malalt pecador. Com és el
paralític.
Aquí s’ha de dir una paraula, d’acord amb els qui afirmen que en les gua-
ricions es fa ostensible el regne de Déu en el qual entra el malalt. Es fa
ostensible el poder de Déu que actua en i per Jesucrist. Ben entès que Jesús
és el nucli del regne de Déu que es fa present a la terra i que, tal com diu la
Primera carta als de Tessalònica: «[Déu] us crida al seu regne i a la seva
Glòria». I, com si hagués previst aquesta precisió que acabem de fer, la Pri-
mera de Pere, 5,10, determina que aquesta crida a la glòria es fa «en Jesu-
crist»: «[Déu] en Jesucrist us ha cridat a la seva glòria eterna». És clar: Crist
fa entrar en la glòria de la mort i de la resurrecció, anticipada en el miracle,
el pobre malalt. 
El regne de Déu i la glòria de l’hora de Jesús, anticipats en el miracle, es
fan presents a la persona del malalt que creu, abandonant-se gratuïtament a la
persona de Crist Senyor i Fill de Déu. Els miracles no són extrínsecs a l’«hora»
de Jesús i a l’economia revelada en la seva mort i resurrecció.
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3. «BIC, nota “j” a Mt 7,22: “Jesús que és el Senyor (21,3) ha rebut de Déu tota l’autoritat
(28,18). La seva condició divina es manifesta a la fi dels temps, a l’hora del judici [...]. Però
també es manifesta ara i aquí, ja que és invocat pels deixebles, és a dir, per l’Església (8,25;
14,28.30). El seu poder es manifesta sobretot en les guaricions (8,2.6; 9,28; 15,22; 17,15;
20,30)».
D’altra banda, l’acte de fe, ni que vagi centrat en la capacitat guaridora de
Jesús, és un acte de total disponibilitat i confiança del malalt davant el Se-
nyor, davant el Fill de Déu i, en definitiva, davant Déu. Per això, acabo de
dir que el malalt es confia gratuïtament a la persona de Jesús. En resum:
d’una banda tenim la infinita bondat comunicativa i agraciant de Déu; de
l’altra, tenim tota la capacitat receptiva de l’home situat davant la persona
de Jesús. Per un cantó, l’un, Déu, pot donar-ho tot; per l’altre, l’home pot
rebre-ho tot. I la fe és l’autodonació de l’home a Déu, fruit de l’autodonació
de Déu a l’home.
Aquí podem recordar la primera definició de fe analitzada en el llibre. La fe
cristiana en la societat actual: «Fe és la donació de la persona a Déu» (pp. 155-
161). O bé: és la donació total de la persona humana a la doctrina i a la persona
de Crist (p. 157). Recordo també la «definició» de fe d’Hebreus 11,1: els béns
futurs que esperem —béns futurs identificats amb Déu— subsisteixen en la
nostra ment, que és la nostra capacitat de rebre els favors de Déu (vegeu p.
161-164).
1.2. Un miracle paradigmàtic
Podem també detenir-nos en la guarició dels dos cecs que seguien Jesús i
clamaven tot dient el que avui anomenem «la pregària de Jesús»: «Fill de Da-
vid, tingues pietat de nosaltres» (Mateu 9,27). Al títol messiànic de «Fill de
David» s’hi afegeix el de «Senyor» (v. 28) amb els quals els cecs s’atansen per
la fe a la persona de Jesús. Arribats a casa, els cecs van a trobar Jesús, que els
diu: «Creieu que ho puc fer això?» Diuen: «Sí que ho creiem, Senyor». La con-
clusió actuant de Jesús no pot ser més significativa: «Que es faci segons la vos-
tra fe» (Mt 9,29). Aquesta conclusió és la mateixa amb que Jesús dóna per aca-
bat el miracle al criat del centurió, del qual hem fet esment, i del miracle de la
guarició de la filla de la cananea, del qual encara m’haig d’ocupar: la nostra fe
és la mida del que deixem fer a Jesús. 
Realment, la fe és l’índex que indica exactament la capacitat del que Jesús
fa amb nosaltres. Si no li posem obstacles, la salut/salvació, per part de Déu,
no té límits i passa de la part corporal a la part espiritual de l’home. Així, la
dona cananea escolta el següent elogi: «Dona, és gran la teva fe: que es faci
com tu vols» (Mt 15,28), mentre que Pere, quan intenta caminar sobre les
aigües mereix el següent reny de Jesús: «Home de poca fe, per què has dub-
tat?» (Mt 14,31). El dubte ha estat l’obstacle perquè pogués caminar sobre les
aigües. Com acaba aquest episodi? «Els qui eren a la barca es prosternaren
davant d’Ell i exclamaren: “Realment, ets Fill de Déu”» (Mt 14,33). A Mt 2,15
el Fill de Déu era el seu poble: aquí és Jesús, conegut per la seva senyoria
davant la natura.
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1.3. La dona cananea
Em detindré, finalment, en el capítol 15 de Mateu, on es narra el miracle a
la dona cananea. Tot comença amb el que es podria anomenar una variant de la
«pregària de Jesús» a càrrec de la cananea que ajunta els títols de «Senyor» i de
«Fill de David» dirigits a Jesús: «Senyor, Fill de David, tingueu pietat de mi.»
Tot seguit, Jesús sembla posar tres barreres per a provar la qualitat i la
intensitat de la fe de la dona de Canà: primer no respon al seu clam. Després,
assenyala l’àmbit només jueu de la seva pròpia acció: «Únicament he estat
enviat a les ovelles perdudes d’Israel.» Finalment, el refús es fa concret: «No
està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets.» El diminutiu «gossets»
és la pista que tenim per a deduir que Jesús no volia desatendre la cananea sinó
precisament provar la seva fe. Aquesta, després d’haver clamat de nou: «Se-
nyor, ajuda’m!», quan Jesús sembla restringir la seva acció salvífica als límits
de la casa d’Israel, fa finalment —al refús concret de Jesús— la seva fabulosa
resposta al tema del pa «tirat» als gossets: «És veritat, Senyor, però també els
gossets mengen les engrunes de la taula dels seus amos» (Mt 15,27).
És aquí quan Jesús posa en relació la fe de la cananea amb el miracle que
tot seguit realitzarà en benefici d’ella: «Dona, és gran la teva fe! Que es faci tal
com tu vols» (v. 28).
Amb aquest miracle, si exceptuem la guarició dels dos cecs de Jericó (Mt
20,29) pràcticament acaben les curacions de Jesús a persones malaltes que
tenen una gran fe,4 o als qui, dotats també d’una gran fe, presenten els malalts
a Jesús, com és precisament el cas de la dona de Canà. És molt diferent —en la
pràctica, és incomparable— l’actitud d’aquests que confien incondicionalment
en la persona de Jesús Senyor, de l’actitud dels fariseus i saduceus, que per a
posar Jesús a prova li exigeixen un «senyal del cel» (Mt 16,1). Els qui dema-
nen aquest «senyal del cel» no han penetrat en absolut en el coneixement cor-
dial de la persona de Jesús, Fill de David i Senyor.
1.4. Multiplicació dels pans
Però, ¿i els dos grans miracles de la multiplicació dels pans de Mateu 14,
13 i 15, 32? A primera vista sembla que la fe dels deixebles no vagi relaciona-
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4. Els dos cecs, que tenen com a lloc paral·lel Mc 10,46-52, després de demanar amb la
«pregària de Jesús» amb el títol doblat «Senyor, Fill de David, tingueu pietat de nosaltres», i
després d’un diàleg, en el qual els cecs demanen «Senyor, que se’ns obrin els ulls» i després de
la guarició, «el van seguir», cosa que vol dir que en tot l’episodi els ha mantingut entregats i
confiats a Crist per la fe.
da amb les multiplicacions... El que passa, però, és que la fe i el miracle aquí
tenen una relació diferent de la que hem observat fins a l’evidència en els sig-
nes de curació. Aquí, en les multiplicacions, la fe que es demana als deixebles
no és la fe fiducial en el poder de Crist. No consisteix en què confiïn i s’entre-
guin al poder de Crist Senyor, perquè esperen que Jesús farà el signe. Aquí, els
deixebles són invitats a la fe viva: nosaltres, podem amb Crist, ser col·labora-
dors del miracle, segons la paraula d’ordre de Crist: «Doneu-los menjar vosal-
tres mateixos» (Mt 14,16).
Sense aquesta aportació i col·laboració material dels deixebles que entre-
guen els famosos cinc pans i dos peixos, ¿hauria realitzat Jesús el miracle?
¿Podrà tota l’Església mobilitzada en el seguiment de Crist, treure la fam del
món? Es tracta de la fe viva que actua en el seguiment de Crist, la que és acti-
vada per la paraula imperativa i performativa de Jesús.
En definitiva, crec que la «fe dels miracles», si tenim present els dos inter-
locutors —Déu i l’home— s’identifica simplement amb la fe en la persona de
Crist, cercada i coneguda afectivament pel malalt que es dóna incondicional-
ment a Ell. De tal manera que el malalt de l’evangeli no cerca Jesús únicament
perquè li faci un miracle sinó per ell mateix; el desvalgut de l’evangeli confia
en Ell d’una manera gratuïta, per ser qui és, el Salvador.5
Mateu i Marc ens han guiat fins a aquesta conclusió. Lluc és prou clar. En
l’episodi de la dona pecadora que trenca l’ampolla d’alabastre amb perfum als
peus de Jesús a casa de Simó el fariseu, Jesús després de perdonar-li els pecats,
li diu: «Dona, la teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau» (Lc 7,50). El mateix,
escolta el leprós que torna a donar gràcies a Jesús: «Aixeca’t i vés-te’n; la teva
fe t’ha salvat» (Lc 17,19). També al cec guarit prop de Jericó, Jesús li diu:
«Recobra la vista; la teva fe t’ha salvat» (Lc 18,42). 
2.  L’Evangeli de Joan
2.1. El miracle del cec de naixença
A la mateixa conclusió ens durà l’episodi del cec de naixença en l’Evangeli
de Joan, un dels set que es troben en el quart Evangeli i que mereix una anàlisi
acurada.
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5. Això, tal com ho he dit en el cas dels dos cecs de Jericó, segons Mateu, es veu molt bé en
la pregària del cec Bartimeu, narrada alternativament per Marc: «Jesús, fill de David, tingues
misericòrdia de mi» (Mc 10,47). La pietat del poble de Déu ha afegit «tingues misericòrdia de
mi, “pecador”», donant forma a la «pregària de Jesús», estesa per Orient i Occident, com un
model de fe humil i confiada. Per això, la fe de Bartimeu apareix en els evangelis simplement
com a «fe».
És sabut que Joan contempla l’escena del cec de naixença com en succes-
sius plans cinematogràfics. En un parell de versets (Jn 9,6-7) es despatxa el mi-
racle pròpiament dit: amb l’element material de la saliva per a formar el
fang que havia de ser aplicat als ulls del cec i amb el manament de rentar-se a
la piscina de Siloè, que vol dir «l’Enviat». La fe del cec apareix fins aquí
implícita: la plena confiança en Jesús apareix tan sols en l’actuar del cec: en la
incondicional acceptació del pla de Jesús: «Ell hi va anar, s’hi va rentar i tornà,
veient-hi.»
Ara apareixerà en el text de Joan una disposició meravellosa, que no es
tracta de cap interpretació sofisticada del text, sinó de l’estructura mateixa del
capítol nou, dedicat íntegrament al cec de naixença. En ell es donen dues línies
paral·leles: la de l’acció pròpia de l’episodi i la del descobriment progressiu de
la persona de Jesús. 
En la primera línia hi ha les cinc converses: la primera, la del cec amb
els veïns; la segona, la del cec amb els fariseus; la tercera, dels fariseus —els
jueus— amb els pares del cec; la quarta, per segona vegada, la dels fariseus 
—els jueus— amb el cec; per acabar tota aquesta seqüència dialogal amb la
conversa definitiva de Jesús amb el cec de naixença. 
En la segona línia paral·lela, com en una segona veu, apareix cada vega-
da més explícita la fe del cec en Jesucrist. En el primer diàleg amb els fari-
seus, i a la pregunta que aquests li fan sobre «tu què en dius del qui t’ha
obert els ulls?», respon clarament «que és un profeta». Són els jueus hostils
a Jesús els qui provoquen la primera resposta transcendent del cec sobre la
persona de Jesús. El miracle resta en segon pla: ara el que apareix per pri-
mera vegada és la fe del cec que veu el poder de Déu —poder profètic— en
Jesús. 
I, encara més: apareix en el segon diàleg dels jueus amb el cec, i junta-
ment amb la fe del fins ara invident, un veritable discerniment sobre la per-
sona de Jesús. Diu, en efecte: «Si aquest no vingués de Déu no hauria
pogut fer res» (Jn 9,33). És aquesta confessió creient del cec en la persona
de Jesús, la que provoca la seva expulsió de la sinagoga: «I el van treure
fora» (v. 34). Perquè en el fons reconèixer que Jesús no és un pecador sinó
que ve de Déu és tant com reconèixer la seva dignitat messiànica, cosa que
comportava l’expulsió de la sinagoga, tal com apareix en la conversa dels
jueus amb els pares del cec (Jn 9,22). En el diàleg entre els fariseus i els
pares del cec, apareix, en efecte, l’altra dimensió transcendent de la perso-
na de Jesús: la de Messies. Els pares del cec tenien por perquè els jueus
pensaven expulsar de la sinagoga el qui confessés que Jesús era el Messies
(Jn 9,22). 
Reconèixer que Jesús no és pecador sinó que ve de Déu, s’assembla a
l’acte de fe de Pere en la cèlebre resposta: «Tu tens paraules de vida eterna;
i nosaltres creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu» (Jn 6,68-69). Jesús és
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de Déu i ve del Pare. A poc a poc, pas a pas, es va dibuixant la figura del
qui en el principi de tot l’episodi ha parlat així: «Mentre sóc al món, sóc la
Llum del món» (v. 5). Així, arribem a la darrera conversa de Jesús amb el
cec.
És Jesús qui pregunta directament al cec: «“Creus en el Fill de l’home?”
Ell li va respondre: “I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?”» La resposta
és com la de Jesús a la dona de Samaria: «Ja l’has vist. És el qui et parla».
La resposta i l’actitud del cec no donen lloc a cap ambigüitat: «Ell va afir-
mar: “Hi crec, Senyor. I el va adorar”». El Fill de l’home, en aquest context
joanenc, sembla clar que significa el qui ha baixat de Déu (i d’Ell ha sentit
el qui ens comunicarà a homes i dones)6 i a Ell torna. L’adoració és el gest
reservat a Déu, segons el que es diu en el diàleg de Jesús amb la samarita-
na, en el qual Jesús anuncia que ve l’hora en la qual adorarem el Pare en
Esperit i en Veritat (Jn 4,22-24). L’adoració és també el gest de l’apòstol
Tomàs quan ha arribat a la perfecció de la fe i ha dit: «Senyor meu i Déu
meu.»
Així acaba aquest meravellós fragment que, pel mateix Jesús, és qualificat
com a «judici» o discerniment sobre la fe: «Jo he vingut en aquest món per fer
un judici...». Aquest judici es simbolitza en la guarició de la ceguera de qui és
il·luminat per la llum de Crist, mentre que els qui es tanquen en la tenebra de la
incredulitat ja no podran pas veure.
Continuem amb els altres miracles de Joan, on trobem la mirada més ade-
quada per a la contemplació dels «signes i prodigis». En efecte, la perspectiva
joanenca és teològica, però és ben senzilla: els miracles són l’ocasió de desco-
brir la persona de Crist i de lliurar-se a ella per la fe. Des del capítol segon (les
noces de Canà) Joan entén que els miracles manifesten la glòria de Déu. S’ha
d’entendre bé que la manifestació de la glòria és l’anticipació de l’«hora» de
Jesús, és a dir l’«hora» en la qual es manifestarà la glòria de Crist pròpia de la
Creu i de la Resurrecció. És per això que els deixebles creuran en ell: «Així
manifestà la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell» (Jn 2,11). En el
segon miracle, el del fill del funcionari reial, l’evangelista aclareix un fet deci-
siu: els miracles no han de ser simples proves perquè creguem; la fe no ha de
néixer perquè hàgim assistit a un miracle. El reny de Jesús al funcionari reial
que demana a Jesús que no deixi morir el seu fill, aclareix les coses: «Si no
veieu senyals i prodigis no creieu.» En Mateu ja es podia llegir això: «Aquesta
generació dolenta i adúltera demana un senyal, però no els serà donat cap altre
que el del profeta Jonàs» (Mt 12,39). Només contemplar i viure la Creu i la
Resurrecció, que és el signe de Jonàs, ens porta a la fe. No pas la fam de signes
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6. «Jo tan sols dic al món el que he sentit a dir» [al Pare] (Jn 8,26).
com a pures «proves». És el descobriment de la persona de Crist, a la qual hom
es lliura, la que fa possibles els miracles que mostren la glòria de Crist, prolep-
si de la Creu i de la Resurrecció. Només abandonar-se a Crist confiant del tot
en Ell, permet la realització dels «signes» que guareixen i donen la nova vida
de la fe: «I van creure ell i tota la seva família» (Jn 4,33). 
3.  Breu excursus: comparació entre el miracle del criat del centurió
en Joan i en Mateu-Lluc
R. Bultmann assenyala, en la seva Teologia del Nou Testament, les diferèn-
cies entre els sinòptics i Joan. Diu que «els temes dels quals parla [Joan] són
diferents dels que parlen els sinòptics. En Joan, Jesús no apareix com el Rabí
que parla de les qüestions sobre la llei, ni com el profeta que anuncia la irrup-
ció immediata del regne de Déu. Ell parla, únicament de la seva persona, com
el Revelador enviat per Déu...».7 Bultmann compara precisament la guarició
del criat del centurió segons Joan amb la mateixa escena segons Mateu, 8.5-13
i Lluc 7,1-10. «Una qüestió que va servir en altre temps [Mt i Lc] per a narrar
la fe d’un pagà, serveix ara [Jn] per a respondre a la relació entre fe i mira-
cle».8
Estic totalment d’acord que Joan centri tota la seva atenció —també pel
que fa al tema dels miracles— en la manifestació del Revelador diví, Jesu-
crist que apareix com a Fill de Déu, establint la divisió entre els qui creuen,
d’una manera incipient però encertada en la seva persona revelada en les
guaricions, i els no creients, que refusen la transcendència de Jesús. Bult-
mann reconeix que el problema que tenia la comunitat cristiana joanenca
era «el conflicte amb el judaisme i el seu tema es la fe en Jesús com a fill
de Déu».9
D’acord. Però el meu petit treball matisa el punt dels sinòptics. També en
ells s’aprecia amb molta claredat la relació entre la fe i els miracles, en el
sentit que els miracles són l’ocasió que els malalts aprofundeixin en la perso-
na de Jesucrist amb una confiança incondicional que Jesús mateix qualifica
com a «fe» o com a «fe gran». El miracle, també en els sinòptics, apareix
com el trobament del «poder» o «exousia» de Déu en Crist i la fe dels des-
valguts.
Tornem ara als miracles exposats per Joan. El miracle del paralític en la pis-
cina de Betzata sembla que no segueix la perspectiva de Canà, o del cec de nai-
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xença o de Llàtzer, que mantenen paral·leles les dues línies de l’acció i dels
diàlegs que descobreixen qui és Crist. No obstant això, hi ha un moment deci-
siu en què es planteja «qui és l’home que t’ha dit: “Pren la teva llitera i cami-
na?”» (Jn 5,12), com si per Joan fos evident que tot miracle es refereixi, en
definitiva, al descobriment de l’home, del profeta, del Messies, del Sant d’Is-
rael, del Fill de l’home, del Fill de Déu, del Senyor Jesucrist.
En el quart miracle, quan Jesús camina sobre el mar, una sola frase uneix el
miracle amb la persona de Crist: «Sóc jo, no tingueu por.» Sabem, a més, que
«no tingueu por» és equivalent a «tingueu fe» (Jn 6,20).
Del cinquè miracle —la multiplicació del pa— només diré dues coses.
L’una, importantíssima, que ella dóna lloc al discurs sobre el Pa de la Vida, en
el qual la persona de Crist és menjada per la fe —i en la segona part del dis-
curs, és menjada com a vida nova, sacramentalment, en Esperit i en Veritat. La
segona cosa a dir és un detall: que, gairebé en paral·lel al reny sobre la fam
dels miracles, hi ha aquest segon reny de Jesús: «Vosaltres no em busqueu per-
què heu vist senyals prodigiosos —que han mostrar la meva glòria, podríem
afegir— sinó perquè heu menjat pa i heu quedat saciats» (Jn 6,26). Us heu que-
dat en el nivell material, sense pujar al nivell espiritual de la meva persona. Us
heu quedat en el nivell utilitari, no heu arribat al nivell gratuït de confiar incon-
dicionalment en Jesucrist. 
Em sembla decisiu, pel que fa a la connexió entre «miracle», «glòria de
Déu» i «fe», el diàleg en la mort de Llàtzer: «Senyor, després de quatre dies,
ja deu fer fortor. Li respon Jesús: “No t’he dit que, si creus veuràs la glòria
de Déu?”. Llavors van treure la llosa. Jesús alçà els ulls i digué: “Pare, et
dono gràcies perquè m’has escoltat. Ja sé que sempre m’escoltes, però ho dic
per la gent que m’envolta, perquè creguin que tu m’has enviat”» (Jn 11,39-
42). 
Aquesta és la veritable perspectiva per a llegir els miracles de Crist: són
manifestació de la glòria de Déu i ens permeten descobrir Crist i entregar-nos a
la seva acció salvadora per la fe confiada, segons el paradigma: «Creieu en
Déu, creieu també en mi» (Jn 14,1). 
Com a contrast erudit em permeto de mostrar el següent. La teologia és lliu-
re i sembla que a vegades no empra la llibertat per a caminar en la millor pers-
pectiva. El miracle que, tal com ho hem vist en la nostra anàlisi dels evangelis,
en especial de sant Joan, revela la glòria de Déu i fa present el seu regnat es
transforma, amb el pas dels segles, en una «prova» racional de cara a aconse-
guir la «fe adquirida» (racionalment) contraposada a la «fe infusa» per Déu
mateix en l’ànima. Així, els miracles i la predicació van plegats en la mentali-
tat de Duns Scot, de Guillem d’Occam i de Gabriel Biel, però van plegats com
la «prova» afegida al missatge de Crist i dels Apòstols, tal com ho presenta
minuciosament la tesi de Giuseppe Barbaglio Fede aquisita e fede infusa
secondo Duns Scoto, Occam i Biel, Brescia 1968.
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4.  Comparació amb la noció de fe en les Cartes de sant Pau
Quina és l’aportació de sant Pau respecte del fonament posat per Jesús?
James D. J. Dunn es pregunta críticament si hi ha «disparitats» entre el mis-
satge de Jesús en els evangelis i l’evangeli de Pau en les seves Cartes.10 El pas-
sat any dedicat a sant Pau em va suggerir un tema molt concret: és la compara-
ció del que és la fe en els evangelis i, fins i tot en la ment de Jesús, i la noció de
fe que apareix en les Cartes paulines.
En el llibre La fe cristiana en la societat actual he estudiat molts dels temes
de la fe segons les Cartes de sant Pau: en primer lloc, el que considera la fe
com a recepció de la Paraula de Déu, la qual conté el bon anunci de Crist (Rm
10,12); el tema de la justificació per la fe al que hi ha dedicat tot un capítol, el
10è;11 i, si considerem que la lletra als Hebreus, d’alguna manera encara es
podria emparentar amb el món paulí, haurem d’afegir a aquest apartat l’estudi
de la densa doctrina antropològica d’Hebreus 11,1. Aquest estudi dóna lloc a
una de les «definicions» de la fe, la qual presenta els béns futurs i divins com a
«subsistents» en la ment del qui creu.
A més, però, trobem en les Cartes de sant Pau un element que diferencia la
seva doctrina sobre la fe, de la forta drecera de confiança vers la persona de
Crist que hem advertit en els evangelis: en els sinòptics i, amb major força
d’anàlisi, en sant Joan. En efecte, allò que —en parlar de la fe— trobem de
peculiar en sant Pau és la referència a Déu, creador.12 Trobem aquesta referèn-
cia en els següents llocs i amb les següents modalitats:
a) En Romans 1,18-25, en el cèlebre fragment sobre el que podem saber de
Déu a través de la Creació, perquè Ell s’ha donat a conèixer fins a ser
reconegut i glorificat per l’acció de gràcies. Els pagans no han arribat,
però, al reconeixement glorificador de Déu perquè han canviat la glòria
del Déu immortal per imatges idolàtriques: «han bescanviat la veritat de
Déu per la mentida, venerant i adorant les creatures en lloc del Creador»
(Rm 1,25). En aquest punt de Romans ressona la mateixa mentalitat de
Saviesa 13,1-5. Aquesta mentalitat li diu a Pau que la societat del seu
temps té un cert coneixement de Déu, malgrat estigui encara sotmesa a la
idolatria. No és casual, però, que tant en Saviesa com en Romans ressoni
la mentalitat hel·lenista, segons la qual la persona humana és capaç del
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coneixement de Déu, tot i que Pau precisa que això és així «perquè Déu
mateix els ho ha fet conèixer» (Rm 1,19), per a donar la primacia absoluta
a la iniciativa agraciant de Déu. Per a mi aquest és el marc en el qual Pau
col·loca la seva doctrina sobre la fe, no pas versus els evangelis, sinó com
l’horitzó diví dels evangelis: com una explicitació de la dimensió divina
de la fe que es troba ja en els evangelis a través de la persona de Jesús. 
b) Aquesta mateixa mentalitat que refereix la fe a l’embolcall diví de la
nostra existència apareix també en el discurs de Pau en l’Aeròpag d’Ate-
nes. En efecte, una de les frases més significatives d’aquest discurs és
que, en Déu, «vivim, ens movem i som» (Ac 17,28). Cosa que ens remet
a l’experiència de Déu pròpia de la fe, experiència que els Salms ens
ensenyen encara avui. Hi ha un indici de la inspiració hel·lènica que rep
Pau: la frase «en Ell vivim, ens movem i som», és corrent en la filosofia
estoica i, a més, podria ser una citació lliure del poeta Epimènides (s. vi
abans de Crist).13
c) Finalment, hi ha una tercer punt important: Pau, ja en la seva conversió,
va experimentar una fortíssima dimensió mística que trasbalsà la seva
vida. A la llum que l’enlluernà fins a deixar-lo cec, cal afegir el «rapte»
al tercer cel descrit en 2Co 12,2-4. És així com s’ha pogut qualificar la
vida i l’obra de Pau des d’una clau d’interpretació prevalentment místi-
ca.14 El que em sembla més rellevant, però, en el terreny de la mística,
pròpiament dita, és l’elogi fet per Pau de la «saviesa amagada», que tro-
bem en 1Co 2,6. Segons el context pròxim, aquesta saviesa és Crist i,
encara, crucificat (1Co 2,3). És una saviesa de Déu en el misteri, «abs-
condita», que Déu va pre-ordinar per a glòria nostra (v. 7). Es tracta del
misteri de Crist revelat a nosaltres per l’Esperit de Déu que coneix els
secrets de Déu (1Co 2,11-16). Aquesta saviesa coincideix nuclearment
amb la Bona Notícia de Crist que revela Déu a la humanitat, durant tot el
seu ensenyament i la seva vida, i sobretot en l’acció de la seva entrega
fins a la mort feta per l’amor més gran —el de Déu— i que ens porta per
la gràcia de la fe precisament a Déu Pare com a seguici de Crist en el seu
Esperit (vegeu Rm 16,25-27).
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La meva conclusió general serà, per tant, que Pau expressa, certament amb
un altre llenguatge i per uns altres camins, la referència a Déu Creador; la nos-
tra inclusió en el món de Déu; i el terreny de la saviesa mística. I apareix segu-
rament més influït pel pensament hel·lènic que el que ens ofereix el món dels
evangelis, però no pas en discrepància amb els textos de l’evangeli.
Tal vegada podríem dir que en els evangelis, la presència de Crist desplega
d’immediat la presència de l’horitzó diví i de la donació de l’Esperit, com si
Jesucrist —i així és en efecte— fes baixar inicialment a la terra el món trans-
cendent del Pare i la comunicació de l’Esperit, mentre que —en Pau— hi ha un
major esforç intel·lectiu per a mostrar l’horitzó diví, en el qual vivim, ens
movem i existim, així com la revelació en l’Esperit que escruta les profunditats
de Déu. 
Per això, el mot d’ordre de Joan és «Vine i ho veuràs» (Jn 1,46), que signi-
fica: acosta’t a Jesús i mira’l, que veuràs en Ell la seqüència d’atributs trans-
cendents que permetran a Jesús de dir: «¿Creus només perquè t’he dit que
t’havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs» (Jn 1,50). Aquest mot
«vine i ho veuràs» va ben emparentat amb l’altre mot «ho veié i cregué» (Jn
20,8) que indica l’accés a la fe de l’apòstol Joan. Cal mirar a fons la persona de
Crist per anar desgranant les qualificacions de fe de les quals està sembrat
l’Evangeli de Joan: l’home, el profeta, el Messies, el Rei d’Israel, el Sant de
Déu, el Fill de l’home, el Fill de Déu, el Senyor i Déu (de Déu). 
En canvi, en les Cartes de sant Pau l’ascens de la fe va acompanyat pel
terme diví de l’experiència cristiana, és a dir, pel terme diví de les accions
d’estimar, de conèixer i d’actuar en el seguiment de Crist. Les actituds bàsi-
ques de la persona —conèixer, estimar, decidir i actuar— tenen totes un marc
diví que permet de realitzar l’acte de fe en l’univers de Déu. Aquest univers de
Déu apareix en els evangelis quan Jesús s’inclina per a guarir un malalt que
confia totalment en Ell! 
Vull dir, amb llenguatge vulgar, que Jesús, amb la seva presència, provoca
l’aparició de l’escenari trinitari al malalt, mentre que Pau ha de recórrer
intel·lectualment a aquest mateix escenari de la vida cristiana que la fe mateixa
propicia: el Pare ens envolupa i ens fa viure; Crist ens crida al regne i a la seva
glòria; l’Esperit Sant ens és donat com a inspiració, transformació i qualitat de
vida divina. Per acabar simètricament com he començat, diré que, de fundadors
del cristianisme, hi contem l’Esperit Sant, el Fill i el Pare; i, com a mediacions
visibles, a part de l’Església en el seu conjunt, trobem els quatre evangelis... i
també sant Pau. 
Això és el que, al meu entendre, fa de la fe dels malalts que apareixen en
els evangelis, una autèntica fe teologal perquè no és una simple «fe dels mira-
cles» —una fe interessada solament a obtenir utilitàriament la curació del
cos— sinó una autèntica donació total a la persona de Jesús que enclou en ell
la persona del Pare i la de l’Esperit Sant, font de Salut integral per a la persona
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humana. Re-situar aquesta fe dels malalts en el sinòptics, ajudats per l’explici-
tació del tema tal com ho fa Joan, per exemple en la curació del cec de nai-
xença, ens porta a igualar la «fe dels miracles» dels sinòptics amb la fe teolo-
gal, gratuïta perquè és gràcia de Déu immerescuda, que regenera la persona,
segons la «justificació per la fe» de sant Pau.
En un altre llenguatge es pot dir que la fe és l’arribada del regne de Déu al
cor de l’home i l’entrada inicial (incoada) de la persona en el regne de Déu,
que és Crist. Aquesta és també una manera recta de contemplar els miracles:
com una prolepsi del regne de Déu.
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Summary
The Gospels attest to a very particular kind of faith, that of the sick whom Jesus
cured. On more than one occasion, theologians have spoken of the ‘faith of miracles’. Is
the faith in Jesus shown by the sick a faith based purely on their hope of healing? Is the
end result of the faith of those healed by Jesus nothing more than physical healing,
simply a benefit in its own right? Or does the faith of the healed also involve an immer-
sion in the mystery of Jesus who leads them to the discovery of the person of the Sav-
iour and what they can expect from him?
This study analyses the faith – something simple but profoundly christological,
because centred on the person of Jesus – of the blind men of Jericho, the centurion
with a sick servant, the woman with haemorrhages and, especially, the Canaanite
woman and, in the Gospel of John, the man blind from birth.
The attitude of the man blind from birth is paradigmatic since he discovers in a won-
derful way the prophetic and messianic character of Jesus, his belonging to God whose
will he fulfils, his Lordship and, finally, faith in the favourite title adopted by Jesus, the
Son of Man. So the miracle performed does not lead to selfishness on the part of the
healed man but to love, and it takes him to Christ who comes from God and belongs to
God.
Once the simple but profoundly christological nature of the faith of the healed peo-
ple has been established, the study is brought to a close with a comparison between
faith according to St Paul and faith in the Gospels.
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